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AZrínyi2026HonvédelmiésHaderőfejlesztésiProgrammeghirdetettcéljaiolyanmértékű
változtatásokatkörvonalaznak,amelyekérintikahonvédségműködésénekéstársadalmiin-


































tényezőt.A magyar társadalomban végbement általános, kiemelten piacgazdasági válto-






















































foghatókmeg dimenzióik, hozzájuk célzottmérések, szondázások és speciális értékelési
metódusokkellenek.









































Ahelyzet tisztázásáhozfontos tudni,hogynagyonnagykihívásaz is,haezekbena
szervezetekben olyanmértékű változások kényszerítődnek ki, amelyek során kiürülnek
aszabályok,ésvalamilyenoknálfogvaelvészasaját tudásaracionalitáshelyreállításá-
hoz.Történelmipéldáksorabizonyítja,hogyazisgondotjelent,haakorábbiaktólnagyon
9 A szakmai lapokon túlmenően a téma a szélesebb olvasóközönség által olvasott fórumokon is megje-















évtizedeiben, amikor a figyelemközpontjába került az emberi tényező is, a vezetés- és


















–Új eljárások integrálása a régi kultúrába.Lehetséges,mertazeredetiszervezetikul-
túranemösszeférhetetlenajövőképpel.

















tozások átfogó válaszokat ésmás tartalmú reagálásokat igényelnekminden szervezettől.
Fennmaradásuk,illetverendeltetésüknekmegfelelőműködésükérdekébenamodernszer-
vezeteknek – így a katonai szervezeteknek is – ki kell alakítaniuk egy új típusú szerve-
zetigondolkodást,amellyellehetővéválikakorábbiaknáldinamikusabbalkalmazkodása
külső-belsőkörnyezethez,illetveannaktagjaihoz.Alapjaibanváltozikahaderőklényegét




egymással.Ez azt ismagával hozza, hogy a konzervatív vagybürokratikus jellemzőkkel 
leírt szervezeteknek is oldaniuk kell a merevségüket, és be kell építeni működésükbe tagjaik, 
csoportjaik újítókészségét.











tehát a változásmenedzsment helyett egy átfogó szervezetfejlesztésen van.Asok-sokváltozás
objektivációi,törvényszerűveszteségeiokánalapvetőennemabbólkellkiindulnunk,hogy
bajvan,hanemabból,hogyegyjelentősenmásszintenlétrejövőegyensúlyravanszükség.
Aváltoztatási igényekmellett ki kell emelnünk, hogy az elmúlt években is döntően





















dinamikus változásokmiatt a szervezetfejlesztők azt sugallják, hogy a honvédségnek is
folyamatosan és jelentősenkellváltoznia,ésamáremlített„tanulószervezetté”kellvál-




























elindulhategyvisszarendeződés.A valós szervezetfejlesztés kulcskérdése tehát a szervezeti 
stratégia, struktúra és kultúra új egységének kialakítása.Afolyamatmindegyikdimenzió-
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